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Setelah melakukan kegiatan PKPA di RSUD Dr.Saiful Anwar Malang, dapat disarankan 
beberapa hal diantaranya :  
1. Kepada pembimbing klinis, diharapkan untuk menyamakan persepsi tentang tugas (S-O-A-P), 
supaya mahasiswa tidak bingung saat mengerjakan tugas farklin. 
2. Diharapkan untuk memberikan waktu khusus untuk diskusi kasus maupun diskusi UPF 
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